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G R O W I K G —
This larger Crescent is
m a d e p o s s i b l e b y t l i e a d
v e r t i s e r s . P a t r o n i z e
t h e m !
V O L U M E X L V I I
s o o n
r e c e n t l y
Indiana, reportsm his letters
es from all over
NEWBERG, OREGON, NOVEMBER 19, 1935
2 Speakers Discuss
World Danger Spots
W O R K O N S P E A K I N G C O N T E S T
S TA RT S ; D E B . AT E W O R K TO B E G I N
T h e f o r e n s i c p r o g r a m i n P a c i fi c C o l
lege began showing life during the past
w e e k w i t h t h e c a l l i n g t o g e t h e r o f t h eH a r r y S t o n e , E l a m J . A n d e r s o n w
Speak of World Problems
at Recent Chapels
c o n t e s t t o b e h e l d F r i d a y, D e c e m b e r
1 3 . a t L i n fi e l d C o l l e g e . To p i c s w e r e
d r a w n f r o m t h e " h a t " a n d s p e e c h e s
_ , , a r e b e i n g p r e p a r e d . T h e s p e e c h e s a r eDanger spots in the world today was gji definitely related to the general head-
the subject of two noted chapel speak-. mg of "American Flllibusters." The lo-
c a l e l i m i n a t i o n c o n t e s t w i l l b e c o n d u c t e de r s , D r . H a r r y S t o n e , a n d D r . E l a m
J . A n d e r s o n d u r i n g t h e l a s t t w o w e e k s .
D r. S tone spoke emphas i z i ng t he Eu
r o p e a n s i t u a t i o n l a s t T h u r s d a y, N o v.
1 4 , a n d D r . A n d e r s o n s t r e e s e d t h e O r i
en ta l p rob lem Tuesday, Nov. 5 .
Stone Tel ls of European Cr is is
"In the spir i t of the pr ince of peace,
in face of the fact that we fought a war
to end war and- that the mass are rising
in p ro tes t aga ins t war, na t ions o f the
wor ld have never spent so much mon
e y i n p r e p a r a t i o n f o r c o n fl i c t , " s t a t e d
D r . S t o n e , i n h i s d i s c u s s i o n o f w o r l d
d a n g e r z o n e s o f t o d a y .
D r . S t o n e n o w h o l d s t h e p o s i t i o n o f
P r e s i d e n t o f t h e P o r t l a n d C o u n c i l f o r
t h e P r e v e n t i o n o f W a r . I n t h e f u n c
t i o n s o f t h a t o f fi c e , h e h a s r e c e n t l y r e
t u r n e d f r o m E u r o p e w h e r e h e a n d S h e r
w o o d E d d y h a v e b e e n m a k i n g a s t u d y
o f t h e c a u s e s a n d p o s s i b l e r e s u l t s o f
t h e H a l o - E t h i o p i a n c o n fl i c t a s w e l l a s
o t h e r , 8 0 c a l l e d , " h o t s p o t s " i n t h e E u r o
p e a n s i t u a t i o n .
Raps Hoover, Roosevel t
A s a b a c k g r o u n d o f t h e c a u s e o f t h e
w h o l e w a r p r o b l e m D r . S t o n e
a t a d i n n e r ( p r o v i d i n g r e a l i s t i c a t m o s
p h e r e ) i n K a n y o n H a l l — i t i s h o p e d —
s o m e t i m e b e f o r e t h e d a t e o f t h e m e e t .
( C o n t i n u e d o n p a g e t h r e e )
Editor, Manager of
1935 L'Ami Elected
N E W B Y A N D S H E R K , H E A D S T A F F
Newby, Shork Head Annual Staff
W i l b u r N e w b y w a s e l e c t e d e d i t o r o f
t h e 1 9 3 0 P a c i fi c C o l l e g e L ' A m i a n d R o n
a l d S h a r k m a n a g e r a t a s t u d e n t b o d y
m e e t i n g F r i d a y , N o v e m b e r 8 . D e l m e r
P u t n a m w a s c h o s e n a s s o c i a t e e d i t o r
of the Crescent at the same meeting
L a s t y e a r ' s a s s o c i a t e e d i t o r o f t h e
a n n u a l a n d a l s o e d i t o r o f t h e l o c a l h i g h
s c h o o l y e a r b o o k , T h e C h e h a l e m , d u r i n g
hi.? senior j'ear, Wilbur was, elected by
t h e s t u d e n t b o d y b e c a u s e o f h i s e x p e r
i e n c e . H e h a s a l r e a d y s t a r t e < i w o r k o n
^ the '30 annual, having interviewed sev-further I oral engravers, but as yet has not chos
e n t h e r e s t o f h i s s t a f f .
I Ronald Sherk, business manager, has
I chosen John DImond as his assistant,
j Other nominees for the editorship
, were Virgil Hiatt who declined, and Al-
s t a t e d t h a t t h e U . S . a n d J a p a n l e a d
i n t h e a r m a m e n t r a c e a n d t h a t o u r
f o r m e r Q u a l i e r P r e s i d e n t — M r . H o o v e r
s i g n e d b i l l s f o r a r m a m e n t s w h i c h e x
c e e d e d t h a t o f t h e w a r p r e p a r a t i o n o f
K a i s e r W i l h e l m . A d d e d t o t h i s a r e t h e l e n H a d l e y. E s t h e r M i l l e r w a s n o m l -
even greater expendi tures of Pres ident nated for manager but s tated that she
R o o s e v e l t . I w a s t o o b u s y f o r t h e p o s i t i o n .
"At present there are 60 sovereign j The annual this year will have the
n a t i o n s i n t h e w o r l d . O f t h e s e , s e v e n a d v a n t a g e o f a n e a r l i e r s t a r t . A g l t a -
are recognized as major powers and t ion for a yearbook was not s tar ted last
b o l d t h e m i n o r p o w e r s u n d e r t h e i r y e a r b y t h e F r e s h m a n c l a s s u n t i l a f t e r
thumb so that they can cause no trou-1 the beginning of the second semester.
b l e . T h i s w o u l d n o t b e a d a n g e r o u s
s e t u p w e r e i t n o t f o r t h e f a c t t h a t t h r e e
o f t h e g r e a t p o w e r s a r e d i s s a t i s fi e d w i t h
t h e p r e s e n t c o n d i t i o n s , w h i l e t h e o t h e r
f o u r a r e c o n t e n t t o m a i n t a i n t h e s t a t u s
q u o . T h e s e d i s s a t i s fi e d p o w e r s a r e I t a l y ,
J a p a n , a n d G e r m a n y .
" A l r e a d y J a p a n h a s s u c c e s s f u l l y e x
p a n d e d ! i n t o M a n c h u r i a . I t a l y i n t h e
f a c e o f g r e a t o p p o . s i t l o n i s a t t e m p t i n g t o
( C o n t i n u e d o n p a g e f o u r )
B y t h e t i m e d e fi n i t e a r r a n g e m e n t s c o u l d
b e m a d e a n d t h e s t a f f h a d b e e n s e l e c t e d
i t w a s m u c h l a t e r t h a n u s u a l . T h i s
c a u s e d t h e L A m i t o c o m e o u t v e r y l a t e
i n t h e s c h o o l y e a r . H a v i n g m u c h m o r e
t i m e t o w o r k o n t h e ' 3 6 p u b l i c a t i o n i t
i s e x p e c t e d t h a t t h e s t a f f w i l l b e a b l e
to publish i t earl ier in the spring.
A n u n a n i m o u s b a l l o t w a s c a s t f o r
D e l m a r P u t n a m a s a s s o c i a t e e d i t o r o f
t h e C r e s c e n t w h e n h e w a s n o m i n a t e d
b y t h e C r e s c e n t e d i t o r .
The Crescent Expands to Five Columns;
History of Development of Paper Told
T h e C r e . s c e n t i s g r o w i n g . T h e e x
pansion to l ive columns in this i.ssue is
j u s t ano the r s t ep f o rwa rd . I t now
m a k e s t h e p a p e r a b o u t 1 3 i n c h e s w i d e
and 15 inches long.
But your cor respondent fe l t u rged to
c o m p a r e i t w i t h t h e C r e s c e n t s b e f o r e
h e r t i m e .
The oldest copy in the attic is volume
I I I , November, 1891 , a book le t 6 by 8
inches . There a re 16 pages o f smooth
paper printed in two columns with me
d ium l a rge t> -pe . Th l . s book le t was a
m o n t h l y l i t e r a r y m a g a z i n e a n d w a s
bound In tan or green unt i l 1896 when
s h a d e s o f b r o w n a n d w h i t e c a m e i n t o
u s e .
Of the total 20 pages, five were of ad
vert is ing, in the February, 1898, issue.
The print was also book fashion and not
I n c o l u m n s .
By 1902 an average of one-third of
the pages was advertising. In 1907
the re were 22 pages o f heavy g lazed
paper. In May, 1908, extra heavy draw-
ing paper was used.
N o t i c e a b l e i n a l l t h e . s e b o o k l e t s w a s
t h e i m p o r t a n t p a r t h e l d b y t h e e d i t o r i a l .
I n N o v e m b e r , 1 9 1 4 , t h e b l - w e o k l y d o u
b l e s h e e t o f h e a v y p a p e r w i t h l a r g e t y p e
appeared. In 1919 the paper a.ssume<l
t h e s i z e I t h a s b e e n u p t o d a t e . S m a l l e r ,
m o r e c o m p a c t p r i n t w a s a d o p t e d i n 1 9 2 8 .
T h e p a p e r h a s v a r i e d f r o m s m o o t h o r
glazed to rough now.spaper quali ty.
T w o o u t - o f - t h e - o r d i n a r y e d i t i o n s
c a u g h t y o u r c o r r e s p o n d e n t ' s e y e : N o
vember, 1930 , was a word - . sc ramb led
" F e e c h i i r E c l i s h u n " ; a n d t h e F r e s h m a n
paper of February, 1935 was printed as
o f 1 9 4 5 .
Pictures, cartoons, and poems held a
prominent part in past Issues. This pol
icy is -being reestablished. A column on
foreign affairs w.as conducted during the
m o r e r e c e n t y e a r s .
A five column newspaper will go down
in t ho fi lAs f o r t h i s f o r t y - seven th vo l
u m e . I t I s t h e h o p e o f a l l t h a t T h e
Crescent will cc^tlnue to grow and im
p r o v e .
Cast for "Skidding,"
S. B. Play Is Chosen
Miller, Coffin Leads in Three-Act
Comdy to Be Presented
Friday, Dec. 13
T h e c a s t o f c h a r a c t e r s f o r t h e s t u d e n t
b o d y p l a y " S k i d d i n g " h a s b e e n s e l e c t e d
by Miss Garre t t and work on the pro
duc t ion to be g i ven F r iday, December
1 3 , I s w e l l u n d e r w a y.
A l i l l e r , C o f fi n L e a d s
The two romant ic leads, Mar ion Har
d y a n d Wa y n e Tr e n t o n a r e t a k e n b y
E s t h e r M i l l e r a n d L o u i s C o f fi n . R a c h e l
P e m b e r t o n a n d W l l l a r d H e h n t a k e t h e
parts of Mrs. Hardy and her huSband,
J u d g e J a m e s H a r d y .
A u n t M l l l y , a s t i l l l o v e l y s c h o o l t e a c h
e r w h o h a s n e v e r m a r r i e d I s p o r t r a y e d
by Helen Schmeltzer. The part of Andy,
t h e k i d - b r o t h e r i s t a k e n b y W i l b u r N e w
b y , a n d t h a t o f " G r a n d p a " i s t a l c e n b y
T h o m a s O v e r m a n . M a r j o r i e M i l l e r a n d
M y r n a S i e f k i n h a v e b e e n c h o s e n f o r t h e
p a r t s o f t h e t w o m a r r i e d s i s t e r s , E s t e l l e
H a r d y C a m p b e l l a n d M y f a H a r d y W i l
c o x , w h o " c o m e h o m e t o m o t h e r . " R o n
a l d S h e r k s h i n e s i n t h e c h a r a c t e r p a r t
of Oscar Stubbins, the campaign man
a g e r f o r J u d g e H a r d y .
A Popular Play
T h e m e m b e r s o f t h e c a s t a r e a l l e x
p e r i e n c e d a c t o r s a n d u n d e r t h e d i r e c t i o n
o f M i s s G a r r e t t w h o b r i n g s m a n y v a l u
a b l e n e w s u g g e s t i o n s f r o m t h e D r a m a t i c
c o u r s e w h i c h s h e h a s c o m p l e t e d i n W i l -
a m e t t e U n i v e r s i t y , t h e s t u d e n t b o d y
p l a y i s e x p e c t e d t o b e a n o u t s t a n d i n g
d r a m a t i c p e r f o r m a n c e . T h e t h r e e - a c t
c o m e d y b y A u r a n l a R o u v e r o l h a s b e e n
- w i d e l y s h o w n a n d i s h i g h l y p r o c l a i m e d
b y t h e S a m u e l F r e n c h C o m p a n y , a n d
a u d i e n c e s w h e r e i t h a s b e e n g i v e n ,
C H E M I S T R Y, AT. T. l E n S C I E N C E S
C L U B F O R M E D B Y P R O F . S K E N E
A represen ta t i ve g roup made up o f
s t u d e n t s f r o m P r o f . S k e n e ' s c h e m i . s t r y
c l a s s e s m e t a t 7 : 0 0 o ' c l o c k , T h u r s d a y ,
N o v e m b e r 1 4 , i n r o o m 1 7 , t o f o r m u l a t e
a C h e m i s t r y a n d A l l i e d S c i e n c e s C l u b .
E n t e r t a i n m e n t w a s f u r n i s h e d b y a
s k i t i n t h e f o r m o f a c o m i c c h e m i s t r y
l e c t u r e o n e x p l o s i v e s , s t a r r i n g P r o f .
S k e n e a s D r . D e B l a s t o , a n e x p l o s i v e
e x p e r t , a n d E a r n e s t K a s t e r a s h i s c o l
l e a g u e , H e r r To n i c .
I t w a s d e c i d e d t h a t t h e m e e t i n g s b e
c o n t i n u e d , a n d t h a t t h e y b e h e l d o n c e
e a c h m o n t h . G r o u p s a r e t o b e a p p o i n t
e d t o b e r e s p o n s i b l e f o r e a c h m o n t h ' s
p r o g r a m .
P.C.H0I
Homecoii^
t h i s
Years Meet-
^2" the eastern^ Intei^est of
Jngton spokoe audiencesr v i e w s w i t h
® > D o r t s ■ ^ r e c e n te r h e w r i t e s
ipatlons of hi3
^ the people of\ Sec ia l l y Pac ific
'v„\Hler,'^ ^®®ting Mrs.i ' i d s r e l -'"aL ^higan.
'Expected back
Rain Fails to Dthe Many P»™^,cery
Attending Bl
^ o f
Peace Program
Held at Pacific
N A T I O N - W I D E M O V E M E N T J O I N E D
F A M O U S E C C L E S I A C H O I R
G I V E S C O N C E R T A T P . C .
T h e E c c l e s i a C h o i r , a w e l l - k n o w n
group of 20 singers from Southern Cali
f o r n i a , d i r e c t e d b y E l t o n M e n n o R o t h ,
d e l i g h t e d a l a r g e a u d i e n c e a t t h e c h a p e l
h o u r F r i d a y m o r n i n g , N o v . 8 , w i t h a n
a C a p e l l a c o n c e r t o f s a c r e d m u s i c .
T h e o r g a n i z a t i o n , w h i c h i s n o w t o u r
ing the -western U. S. and southern Can
a d a , d e m o n s t r a t e d j t h e i r fi n e s i n g i n g
a b i l i t y , t h e i r t o n e p r e c i s i o n a n d c a r e f u l
s h a d i n g b e i n g e s p e c i a l l y n o t a b l e . T h o
c h o i r s a n g w i t h o u t a c c o m p a n i m e n t .
A f t e r t h e fi r s t g r o u p o f n u m b e r s L o i s
I G m b a l l R e i d , m a n a g e r , t o l d s o m e t h i n g
a l m u t t h e o r g a n i z a t i o n , t h e i r t o u r s a n d
p lans . She K ta te< l t ha t t hey p lanned
t o e r e c t a c a t h e d r a l f o r t h e c h o i r a n d
i n a c o u p l e o f y e a n s t h e y p l a n l o t a k e
a European t r i p . They have appeared
i n p r a c t i c a l l y a l l o f t h e l a r g e r c i t i e s
o f t h i s c o u n t r y .
T h e p r o g r a m a s g i v e n f o l l o w . s :
P a r t I .
" P r a i s e t o t h e L o r d " b y P e t e r S a h r o n .
" A l l e l u i a " b y K a p a l y o f f , R u s s i a n .
" B u i l t O n a R o c k " b y L i n d e m a n . a r
r a n g e d b y C h r i s t i a n s e n i n s y m p h o n i c
s t y l e .
Ta l k b y L o i s I G m b a l l R e i d .
P a r t I I .
" A l l M y H e a r t " b y E b e l i n g , a n c i e n t
C h r i s t m a s s o n g .
" P a l e s t i n i a n L a l w r e r ' s C h a n t , " f o l k
s o n g f r o m t h e H o l y L a n d , a r r a n g e d b y
Harvey Gaul in Arabic harmonization.
" S i n g Y e t o t h e L o r d " b y E l t o n I M .
R o t h , i n f u g u e s t y l e .
P a r t I I I .
" F r o m H e a v e n A b o v e " f r o m S c h u
mann, arranged by Christ iansen in four
m o v e m e n t s .
" C h e r u b i m S o n g " b y B a r t n i a n s k y , a
Rus.slan song translated into English.
D i r e c t o r R o t h s t a t e d , i n a n s w e r t othe query by many people as to why
they sing only sacred music, that the
best musla was to be found among sacred comt^gjtions.
nevertheless in hllaH times
P a c i fi c ' s p r e s e n t
c e l e b r a t e d t h e i r t h i r d .
Ing (lay on Monday, I*iv.
The college women's wlley
started off the day's «lvlticsHdl
decisive vlctorj', 38-17, oter the a.
team made up o f g rado i i cs and t
w o m e n s t u d e n t s . I l o o k
C r o w d A t t e n d s F o o t b a l l G a m e
The largest crowd in the history
Homecoming days wlineiied the •[
a n d s l i p p e r y, s c o r e l e s s b a t t l e »
home football field between the 1^ 3,1
and Reed elevens. The T. W.- - *
girls aided greatly in warming
spirits of the -spectators b>- sellipoijit
b u r g e r s d u r i n g t h e g a m e .
Weesncr Banquet Toutro
P a c i fi c C o l l e g e , f o r t h e fi r s t t i m e i n
t h e h i s t o r y o f t h e s c h o o l s p o n s o r e d a
p r o g r a m F r i d a y , N o v e m b e r 8 , d e m o n
s t r a t i n g I t s s t a n d o n P e a c e .
T h e p r o g r a m w a s p l a n n e d b y a j o i n tT. M. and Y. W. C. A. committee In Approximately 200 i>€opb.''Ra iu
cooperation with the faculty, and wa.s} the basement of tho Friends churcrd
a p a r t o f n a t i o n w i d e c o l l e g e d e m o n - —
s t r a t i o n .
T h e p r o g r a m I n c l u d e d s t u d e n t s p e a k
e r s w h o a p p r o a c h e d t h e p e a c e p r o b l e m
f r o m v a r i o u s s t a n d p o i n t s . E s t h e r M i l l e r
p o i n t e d o u t t h e d e g r a d i n g e f f e c t o f w a r -
o n s o c i e t y , J o h n D i m o n d a p p r o a c h e d t h e
p r o b l e m f r o m t h e s t a n d p o i n t o f I t s e c o
n o m i c a l c o s t , L e w i s H o s k i n s s p o k e o f
t h e p o l i t i c a l c a u s e s o f w a r a n d g a v e a
b r i e f r e p o r t o f t h e N y e I n v e s t i g a t i o n ,
a n d M a r j o r i e S e e l y s h o w e d t h e b a s i s
i n C h r i s t i a n t e a c h i n g f o r o p p o s i t i o n t o
6:30 p. tn. for the Ilomeroming banqv
a high spot of the day. The theme
tho banquet program -was "Major We
ner's Amateur Hour," broadcasting ov^l
.station ICI'C with a frequency of 1J|
k i locyc les . Pro fessor O.bver
acted as toasimast«r-7»'' . Plior
Louis Coffin ^Vaa'„
" g o n g . " ■
I n s t r i c t keep in ,
t h e m e , t h e f o l l o w l
" I r i s h T e n o r s "
war and emphasized that peace may be 1 "Hillbillies"
h a d f o r a p r i c e .
P r o f e s s o r C o n o v e r a c t e d a s c h a i r m a n .
F o l l o w i n g t h e t a l k s , a n o r i g i n a l " P e a c e
B a l l o t " i n t h o f o r m , o f a q u e s t i o n a i r e
w a s g i v e n t o a l l t h o s e p r e s e n t .
R e s u l t s o f t h e q u e s t i o n a i r e a r e a s f o l
l o w s :
P e a c e B a l l o t
I . I n d i c a t e y o u r a t t i t u d e t o w a r d - w a r
b y a n s w e r i n g y e s o r n o e a c h s t a t e m e n t
b e l o w :
F M ( F i n d i c a t e s f e m a l e , M m a l e )
4 0 4 5 Ye s — T h e e c o n o m i c c o s t o f w a r l . s
0 0 N o . t o o g r e a t
3 0 Ye s — T h o u g h c o . s t l y, w a r i s n e c o . s -
( C o n t i n u c d o n p a g e t w o )
" B l u e s S i n g e r s "
" I m i t a t o r s "
" O p e r a A s p i r a n t s , '
, V'lo Progr^ J
givenf' Sherk,
iVaoy, -07
«^I)urn, -33
."iCks, ••ie' G o n g s - i r / n i e r ' 3 ,JIuslc was furni CoIe -in
p o c k a n d R e o l a XI t " A l O ' i .T h e t a b l e d e o o n i * ' ^ ^ -
t i n g f o r t h e b s
s p e a k e r s ' t a l fi e
casting station, Dentist
a m o d e l h o u s e w u • . , . j a i .
Ray Hansbe r r y was In cha rge 01 tho
b a n t j u e t a n d W i l l u r c l H e h n o f t h e d e c
o r a t i o n s . R o n a K l . S h e r k w a s g e n e r a l
chafnuan for I-Ioinecomlng <lay.
Timber lake
(Continued on page two)
Headache Medicine Stock Takes .Jump
As Seniors Start Working on Theses
N o w t h a t t h o S e n i o r s h a v e c h o s e n
the subjects upon which they are going
to wi'ite their the.ses, headache I'cmedy
sa les a re back to norma l aga in a f te r
a s h a r p r i . s e i n d e m a n d d u r i n g t h e l a s t
t w o m o n t h s , i t i s r e p o r t e d b y l o c a l
druggi.sts. Our gues.s, however, is that
t l i e y a r e l a y i n g i n a s u p p l y f o r t h e
rabid days when they l)egin tlieir strug
gle to assemble the data they will have
c o l l e c t e d i n t o a r e a d a b l e f o r m .
N e v e r l h o l e s . s , w e a r e f o r c e d t o c o n
cede that they have won a major skir
m i s h i n t h e c h o o s i n g o f t o p i c s . T h e
p r o b a b l e t h e s i s t o p i c o f e a c h s e n i o r i s
a s f o l l o w s :
V i o l e t B r a i t h w a i t e : " P a g a n G o d s o f
the Old Testament ; " Harvey Campbel l :
" T h e U n i c a m e r a l I j e g l . s l a t u r e ; " C h a r
l o t t e C o l e m a n : " J u v e n i l e D e l i n q u e n c y
i n N e w b c r g ; " M a r g a r e t C o u l s o n : " S u
perst i t ions of Amer ican People."
Rex Hampton: "Re la t ionsh ip o f H igh
School Chemi.stry to Abil i ty to do Col
lege Chemistry;" Ray Hansberry: "Evo
l u t i o n o f M o d e r n H a r m o n y ; " V i r g i l
H i a t t : " S u r v e y o f M i n e r a l S p r i n g . s i n
t h e V i c i n i t y o f N o w b e r g ; " C l a y t o n
HIck.s: "The Use of-Dlsgui.se in Shake
s p e a r e ' s P l a y s ; " E r n e s t K i i - s t e r : " C h e m i -
l u m e n l a n c e ; " M a x i n e M a s o n : " M o d e r n
Rel igious Thought Refiectc-d from Med
i e v a l i s m . "
R i i t h a n n a J l c C r a c k c n : " i n v e r t e b r a t e
Fre .sh Water Fauna in the Vic in i ty o f
Newbcrg;" Lera Rico: "Biography of
Senator Borah;" Marjor ie Seely: "Some
phase o f t he p resen t economic s i t ua
t ion; " Ronald Shork ; "Hhstory o f Sher
wood, Oregon;" l .sabplln Wilson: "Moss-
e . s o n t h e D u n d e e H i l l s . "
Because of the omission in tho P. C.
Handbook o f t he da te f o r hand ing i n
the i r sub jec ts , an added d i fficu l ty has
confronted the claas of '35 in not being
a b l e t o g o t o w o r k . T h e t r a d i t i o n 1 «
of long standing In thi.s- regard, and the
.senlons have been reluctant to take def
inite action befci-e the deadline for hand
ing in sub jec ts was passed. Thus
de lay, duo en t i r e l y t o t he un fo r tuna te
oml.sKlon. In giving you this yearly story
on the . ses sub jec t s .
1
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MACY, GULLEY RESURRECT
ANCIENT "PLUCK" MOTTO
~ t h a n k s g i v i n g
^..apel speakers painted somewhat dark and pes-
of the world situation at present. This is un
case. The world is in a bad way. War is threat-
than one place. There is the possibility of a con-
will make the recent World War seem small in
I r i s o n .
tn view of these pessimistic observations it seems difficult
w£ really thankful as November 28 approaches. We Americans,
^ver, really have a great deal to be thankful for. We are not
directly involved in any war. We are not controlled by adictator. By expressing our desire as a people to stay
0^ can keep out of the conflict. This will involve sac-Mt is very much worth it. We should be very thankful' opportunity to express our desire to remain at peace.
\ny people the world over who would like to have^ jge. Those who are now involved in war know the
^ir''of peace more than we who take it for granted. We
pideed have very little to be thankful for if we were in
..ridst of a war.
Let us not forget when we take time off at Thanksgiving to
thank God for our blessings, to include in it—^PEACE.
W E E X P A N D
this issue The Crescent makes another step forward.
Sat this larger size will be much better in many ways.
Dre like a college, and less like a high school paper and
. a better representative for the college. It makes a
ir looking page and it gives more room for features,
expansion was made possible by the splendid advertis-
ort of the local merchants. In appreciation of this let
patronize these friends of the college. If we do. they willle to support us and we can continue this size. If we don t,
Eould n6t be expected to continue to advertise and we will
I t w n . H n o t u n t i l a f t e r t h e p r e s e n t
s t u d e n t b o d y h e a r d t h e s t o r y o f t h e
"I ' luck" motto that they understocKl the
e x c l a m a t i o n s o f " o h s " a n d " a h s " t h a t
were emi t ted f rom o ld s tuden ts when
P i ' o f . G u l l o y r e i n t r o d u c e d i t a t t h e
H o m e c o m i n g e v e n i n g p r o g r a m .' prof. Macy, who alonff with Prof. Oul-
; ley rt'.surrectod the ancient motto, told
• a littlo of hl.s early remembrances of it
at chapel Tuesday, Nov. 12. He told
; of several former students who are now
! successful who had profited by observ-
, Ing this motto and urged that the pres-
I ent .student body notice the wisdom In
! it and the value in observing it.
I Mr. Macy told of Prof. Rayner Kel-soy
who made all of the students learn the
m o t t o b y h e a r t ,
The mos t accura te o f confl ic t ing re
ports OS to how the motto first came
to Pacific indicates that Jesse Edwards,
a meml>er o f the board o f managers ,
saw it in the office of the Southern Pa
cific company in PoHland. He remarked
about what a good motto it was and
the person he was talking with gave
it to him. This occurred In the last
few years of the last century. Mr. Ed-,
ward.s hung it In the study hall of the ^
Academy. After the erection of Wood-
Mar Hall it was placed in room 14.
No one seems to remember when the
motto disappeared or how it sot in tho
old closet at Hoover Hall where the two
"plucky"-professor8 finally found it re
cently. By the accumulation of dust
on it, It was estimated that it had been
in its hiding place at least IB years.
When In terv iewed, Prof . Macy s tated
he d id no t know what wou ld be done
w i t h i t b u t d e s i r e d s u g g e s t i o n s .
T h e m o t t o r e a d s a s f o l l o w s :
Lack to the old size if we have a paper at all.
im I
L e t ' s
l T p a c i fi c
{Continued from page one)
3 7 4 4 N o . s a r y .
39 37 Yes—War is not Christian.
1 8 N o .
10 9 Yes—It is the Christian duty of
30 32 No. a citizen to defend his coun
t r y b y a r m s .
30 43 Yes—The effect of war on society
3 2 No . I s deg rad ing .
2 2 Ves—^\Var promotes the biological
38 41 No. welfare of society.
32 3a Yes—War is an ineffective means
S 9 No. of .'settling international dis
p u t e s .
0 0 Yes—War is the only effective
40 45 No. means of settling intenia-
t i o n a l d l i i l c u l t i e s .
II. In the event of war in which the
Unitetl States is engaged would you:
JO 13 Yes—Support a war against an
30 30 No. internationally recognized
aggros .sor?
0 8 Yc.?—Support a war in which the
33 3G No. U. S. is the aggressor?
y 5 Yes—Support a war in which
35 38 American foreign interests
a r e i m p e r i l e d ?
jQ Ye.s—Support a war in which
99 28 No. American possessions are in
v a d e d ?
1 (5 25 Yes—Support a war in which the
"3 18 No. continental U. S. is invaded?
I I I . —
o 4 Yes—Do you bel ieve that mil i tary
.ji No. preparedness is an effective
m e a n s o f p r o m o t i n g p e a c e ?
i V . —
,,2 07 Yes—In tho event of a war would14 No. you take the stand of a con-
s c i e n t l o u s o b j e c t o r a n d r e -
f
PLUCK WINSI It Always Wins!
Though days be slow
And nights be dark ' twixt days that
come and go ,
Still pluck will win. Its average Is
s u r e .
He gains the prize who can the most
e n d u r e ,
W h o f a c e s I s s u e s , h e w h o n e v e r
s h i r k s ,
Who wa i t s , and wa tches , and who
a l w a y s W O R K S .
R A C H E L P E M B E R T O N H O N O R E D
W I T H P A R T Y A T P A R K E R H O M E
fuse to take any part in the
c o n fl i c t ?
Twe l ve peop le we re i ncons i s ten t i n
a n s w e r i n g t h e l a s t q u e s t i o n d u e t o amisunderstanding in the meaning of a |
"conscientious objector." Several failed 1
t o a n s w e r s o m e o f t h e q u e s t i o n s , s h o w
i n g i n d e c i s i o n i n t h e i r s t a n d .
Sa tu rday even ing . Nov. 9 , a f te r the
r a l l y M r s . J . R a y P e m b e r t o n g a v e a
birthday party in honor of her daughter,
Rachel, at the home of Mrs. Curtis Par
k e r . A v e r y d e l i g h t f u l e v e n i n g w a s
spent p lay ing " rook, " w i th Mar jory Mi l
l e r, h i g h s c o r e r. T h e g u e s t s i n c l u d e d
t h e M i s s e s L e r a R i c e , J e a n G a r d n e r ,
Boggy Ot i s , Mar jo ry M i l l e r, Mary Co l l
v e r, M a r y B r o o k s , E s t h e r M i l l e r, M a r
g u e r i t e H e a c o c k , D o r o t h y C h o a t e , E i
l e e n R e l d , I s a b e l F r o s t , R a c h e l P e m
ber ton , and the Messrs . Bob Wehr ley,
E u g e n e C o f fi n , A l l e n H a d l e y, Wa y n e
Burt , Louis Sandoz, John Dlmond, Del
m e r P u t n a m , T o m O v e r m a n , V i c t o r
Morse, Jack Mahoney, Louis Coffin, and
C h a u n c e y G e t t m a n n .
T H E D O R M I T O R Y M O U S E
THE TURKEY'S DREAM
P. C . H O L D S A N N U A L
H O M E C O M I N G D AY
(Continued from page one)
Program in Wood-Mar Hall
Immedia te ly fo l lowing the banquet a
program was given in Wood-Mar hall.
Pro f . Ga l ley gave the address o f we l
come, presenting the recently resurrect
ed "P luck " mo t t o t o t he Homecom ing
c r o w d a t t h i s t i m e .
A one-act comedy, "The Fever Ward,"
was then presented by the student body
as the main part of the program. The
scene of the play is laid in a eanltorium,
w h e r e t h r e e o f t h e p a t i e n t s , F r a n k
Marx, John Campbel l , and Ar thur Red
ding, p layed by Bruce Rogers, Harvey
Campbel l and Ray Hansbor ry, respect
ively, fal l in love with the head nurse,
M a r l o n C r e w e , a y o u n g w o m a n o f u n
usual In te l l igence and abi l i ty. Marguer
i t e H e a c o c k p l a y e d t h e p a r t o f t h e
nur.9e, and Isaliel Frost, In the role of
Hi lda, the Frengh maid, added comedy
and interest to the play us she talked
"blarney" to all the men patients. Clay
ton H icks took the par t o f Doc tor In -
t r o w l t z .
The play was received with much en
thus iasm by the aud ience . M iss Veva
Gar re t t , d rama t i cs i ns t ruc to r, d i r ec ted
t h e p l a y .
F o r t y - f o u r o l d s t u d e n t s a n d a l u m n i
were reg is te red fo r the even ts o f the
d a y .
DORaMITES TO HOLD OPEN HOUSE
All Pacific college students and towns-
people who are interested in the co -lege and its work are invited to be the
guests of the P. C. Dormites atformal "Openhouse," which will be 'held
In Kanyon hall, Friday evening. Nov.
22. between the hours of 8:90 end 9:30
o ' c l o c k .
All roms will be opened for inspec
t ion by the pub l i c .
Berrian Service
S T A T I O N
Everything for Your Car
I f " B o b " o a n ' t fi x i t , F r e d F o g e l o a j i
General Gasoline — Phone 4M
E. C. Baird
D e a l e r i n
G e n e r a l M e r c h a n d i s e
P h o n e U s Y o u r O r d e r s — P h o n e 3 7 R
N e w b e r g , O r e g o n
Patronize Orescent Advert isers!
T h e D o r m i t o r y M o u s e t h i s l a s t w e e k
n o t i c e d :
T h a t L e r a R i c e w o n t t o I d a h o o n t h e
Port land Rose Friday nighi to be Maid
o f H o n o r f o r F l o r e n c e A r m s t i - o n g ' s
w e d d i n g .
T h a t I s a b e l l a W i l s o n w e n t t o P o r t
l a n d a n d s a w h o r 1 0 h e r t r a i n .
T h a t M a r y B r o o k s w a s m o p p i n g t h o
k i t c h e n a t 1 1 : 3 0 P . M .
T h a t V i o l e t B r n i t h w a l t e s e e m s t o h a v e
m i s j d a c o d h e r g l a s s e s .
T h a t r a t s a r e i n v a d i n g t h e d o r m i t o r y
a g a i n .
T h a t R u t h C o p p o c k g o t a b i g b o x o f
a p p l e s f r o m h o m e , a n d a r e t h e y g o o d !
T l i A t t h e r e w e r e s e v e r a l d o r m i t o r y
g u e . s t s o n H o m e c o m i n g .
T l m t B o y e r v i s i t s s c h o o l o n c e I n a
B l u e M o o n .
T h a t M i s s G a r r e t t i - s g e t t i n g q u i t e
e fi l c i c n t i n s t i i l l i n g y a w n s .
T h a t H e l l ( H a l l o S e l a s s i e t o y o u ) d o e s
n ' t l i k e c a r r o t s , b u t h o e a t s t h e m j u s t
t h e s a m e .
T h a t I \ I i s 3 K l r t o n w e n t t o S e a t t l e l a s t
week end, but got back in time to don
h i p b o o t s a n d r a i n c o a t t o w a t c h o u r
s k i i n g c o n t e s t w i t h R e e d .
That the porch-light goe.s out at 11:00
s h a r p ( a n d s o m e t i m e s b e f o r e ) . B o y s ,
b e w a i ' e !
T h a t R a c h e l P e m b e r t o n l o o k s l o n e
s o m e a l r e a d y .
T h a t M r . S k e n e I s g e t t i n g v e r y a b s e n t
m i n d e d . W h e n h e f o r g e t s b r e a k f a s t i s
i t a s i g n t h a t h e ' s a g i n g ? B u t w h e n
h e f o r g e t s d i n n e r t h e s a m e d a y w e
know tha t t he p ro fesso rsh ip i s t e l l i ng
o n h i m .
T h a t B o b W e h e r l y d o e s n ' t e a t a n y
m o r e t h a n h e t a l k s .
T h a t I v a n M a k i n s t e r o u g h t t o b e
pu t i n t he museum o f cu r i os i t i es . He
l i k e s t o s t u d y -
Tha t i f I don ' t s top Immed ia te l y I ' l l
lose part of my precious tale.
L e a v i n g y o u a s b e f o r e ,
T h e D o r m i t o r y M o u s e
W a t c h e s C l o c k s
Exper t Watfl i and Pen Repai r ing
F. E. Rollins
J e w e l r y W a t e r n t a n P e n s
H a v e Y o u r
Christmas Photos
Made Ea r l y
Riley Studio
G R A H A M ' S
D r u g S t o r e
F o u n t a i n S e r v i c e
For S2.98 You Can Buy a
K e e n P a i r o f
Tennis Shoes
S E E A . H A D L E Y
Dr. Thos. W.Hester
Physician and Surgeon
Office in Brooks Bui ld ing
P h o n e s 2 3 9 J
C. A. MORRIS
D o c t o r o f
O p t o m e t r y
( u a l i t y
J e w e l e r
Eat Your Thanksgiving
Turkey
a t t h e
City Market
W E S L E Y B O Y E S & S O N
Qual i ty Meats
7 1 6 F i r s t S t . P h o n e 6 6 B
Ethel Beauty Shop
V E G - O ^ L E N E O I L
The Perfect Oil Peraianent
1 4 9 f J E v e n i n g A p p o i n t m e n t s
IRA WESS
Barber Shop
Third Door West of City Hall
T U Y O L R
m a p l e b a r s
20c Dozen
Newberg Bakery
F R O M T H E S I D E L I N E S
By , 'U len Had ley
T h e f o l l o w i n g d o g g e r e l ( a - l a " W e b s t e r
— a k i n d o f v e r s © d e v o i d o f s e n s e o r
rhy thm; weak and absurd in cons t ruc
t i o n ) i s a g r a p h i c d e s c r i p t i o n o f P a c i f
i c ' s l a s t t w o g a m e s :
K a l n , r a i n , r a i n , r a i n
D r i z z l i n g s l o w l y d o w n a g a i n .
I t n e v e r c e a s e s , n e v e r s t o p s
C o m i n g d o w n i n t i n y d r o p s .
U n t i l t h e fi e l d , t h e m e n , t h e b a l l
L o o k a l l a l i k e , a n d w h e n t h e y f a l l
T o u c a n n o t t e l l t o s a v e y o u r h i d e ,
W h i c h m a n ' s w h i c h a n d o n w h a t s i d e .
T h e u m p i r e , a n i m p a r t i a l s o u l
" W a s t a c k l e d w h i l e h e h e l d t h e b a l l .
B e c a u s e s o s m e a r e d w i t h m u d w a s h e
T h a t n e i t h e r t e a m c o u l d h a r d l y s e e .
A n u n s u s p e c t i n g l o o k e r o n e r
T h o u g h t h e s u r e l y w a s a g o n e r
" W h e n s o m e b i g b r a w n y m u d d y g e n t
C a m e r u s h i n g u p l i k e h e ' d b e e n s e n t ;
A n d l e a p i n g f r o m a s i x - f o o t d i s t a n c e
K n o c k e d t h e m a n o n h i s — f o r I n s t a n c e
T h e p l a y e r s a i d . " O h , p a r d o n m e !
I t h o u g h t y o u w e r e t h e r e f e r e e . "
L a s t w e e k a l e t t e r a d d r e s s e d t o D e l -
m e r P u t n a m c a m e f r o m t h e C h i c a g o
o f fi c e o f t h e A . C . S p a l d i n g B r o s . A t h
le t ic equipment manufacturers . The le t
t e r i n p a r i t r e a d s a s f o l l o w s ; " T h e
S p a u l d l n g B a t F a c t o r y a s d e c i d e d t o
m a k e u p o n e d o z e n o f y o u r o w n p e r s o n
a l m o d e l b a t s a t o n c e a n d s e a s o n t h e m
h e r e t h i s w i n t e r s o t h a t t h e y w i l l b e
in the best possib le shape for del ivery
t o y o u I n t h e s p r i n g .
" T o u m a y w a n t o n l y o n e o r t w o
b a t s t o s t a r t w i t h n e x t s e a s o n a n d i n
that event we will hold the balance here
a n d s e n d t h e m o n t o y o u d u r i n g t h e s e a -
eon as you require them."
I n O regon t he re a re abou t t h ree o r
four young ba l l p layers who have th is
pr iv i lege g iven to them by the Spauld
lng Co. The company reserves all rights
t o t h e n a m e o f t h e a t h l e t e I n t h e e v e n t
of future success as a pro bal l player.
Pu tnam has been lucky enough to be
c h o s e n a s o n o f t h e s e ' f u t u r e s " a n d b e
c a u s e o f I t h e r e c e i v e s f r e e , e n o u g h b a t s
now to keep h im and our ba l l c lub in
b a t s f o r t h e c o m i n g s e a s o n . A t l e a s t
i t wi l l keep h im in bats. The bal l c lub
i d e a w a s m i n e .
R o n a l d S h e r k h a s p l a y e d h i s l a s t
h o m e g a m e f o r P a c i g c C o l l e g e . H e
played the ful l sixty minutes as captain
i n t h e H o m e c o m i n g R e e d b a t t l e .
S h e r k h a s e a r n e d h i s m o n o g r a m f o r
four years. When he first doned his j
m o l e s k i n s , h e p l a y e d a l o n g s i d e To m
H o w a r d , L l o y d B a k e r, C a r l S a n d o s ? ,
D e n n i s S J c G u n r e , a n d a l o t o f o t h e r
Pacific athletes who played in the 3*ears
B . C . ( B e f o r e C h a p m a n ) .
To u m a y c o n s i d e r i t a l o r o f s e n t i
m e n t a l g a f f , b u t t h e r e i s a r e a l p u l l
o n t h e o l d h e a r t s t r i n g s w h e n a f e l l o w
s u d d e n l y r e a l i z e s t h a t n e x t y e a r a t t h a t
t i m e h e ' l l b e w a t c h i n g i n s t e a d o f p l a y
i n g . S h e r k h a s o n e m o r e g a m e a n d
t h e n i t w i l l a l l b e o v e r a s f a r a s p l a y -
In g is concerned. I f he g ives as much
to learning how to get on in the world,
as he d id to foo tba l l , he ' l l be ' a rea l
Padfic Gridders
Defeat Reed, 7-6
E A R L I E R M U D D Y C L A S H E N D S 0 0
A perfect place-kick by Jack Mahoney
g a v e P a c i fi c a v e r y n a r r o w 7 t o 6 w i n
o v e r t h e b e s t l o o k i n g R e e d f o o t b a l l t f e a m
t h e Q u a k e r s h a v e e v e r f a c e d i n P o r t
l a n d F r i d a y . I t w a s t h e s e c o n d c l a s h
o f t h e w e e k b e t w e e n t h e t e a m s . T h e
A r m i s t i c e d a y g a m e i n N e w b e r g r e s u l t
e d i n a s c o r e l e s s t i © a l t e r f o u r i ) e r l o d s
o f v e r y m u d d y f o o t b a l l .
B l o c k e d k i c k s p a v e d t h e w a y f o r b o t h
t o u c h d o w n s s c o r e d I n t h e s e c o n d f r a y .
R e e d c r a s h e d o v e r i t s l o n e t o u c h d o w n
f r o m t h e o n e y a r d l i n e I n t h e fi r s t p e
r i o d w i t h R o s e n b e r g d o i n g t h e b a l l p a c k
i n g . H o w e v e r , h e m i s s e d t h e t r y - f o r -
p o i n t a n d t h e c o u n t s t o o d 6 t o 0 .
B a t e s b l o c k e d R o s e n b e r g ' s p u n t i n t h e
s e c o n d p e r i o d a n d P a c i fi c r e c o v e r e d o n
t h e R e e d t h r e e y a r d l i n e . C l y d e " V i n s o n
b a n g e d t h e l i n e t w i c e a n d w e n t a c r o s s .
I n t h e p i n c h , M a h o n e y b o o t e d a p e r f e c t
p l a c e m e n t t h r o u g h t h e u p r i g h t s a n d P a ^ '
c i fl c b a d a l e a d w h i c h i t p r o t e c t e d u n t i l
t h e fi n i s h .
The Quakers were given several gold
en opportunit ies to score throughout the
f r a y , b u t t h e fi n a l d r i v e w a s a l w a y s
m i s s i n g .
A l a r g e H o m e c o m i n g d a y c r o w d w a s
t r e a t e d t o a s l o p p y f o o t b a l l e x h i b i t i o n
here Armist ice day. Nei ther team could
g e t I t s g r o u n d a t t a c k i n m o t i o n a n d
r a i n m a d e p a s s i n g h a z a r d o u s .
P a c i fi c w i l l w i n d u p i t s 1 9 3 5 g r i d s e a
s o n i n P o r t l a n d F r i d a y w h e n H a l C h a p
man's c lub meets Albany Branch at the
Vaughn Street basebal l park—the home
o f t h e P o r t l a n d B a s e b a l l c l u b .
P R O F . M A C Y S P E A K S
T O T R E F I A N O N E A R L Y
H I S T O R Y O F N E W B E R O
W O R K O N S P E A K I N G C O N T E . S T
S TA R T S ; D K B . V T E W O R K T O B E G I N
( C o n l l n u e d f r o m p a g e o n e )
D e b a t < ^ w i l l b f g i n s o m e t i m e t h i s
w e e k . M i s s Ve r a G . a r r e i t , c o a c h , a n d
"Wl l ln i r Newby, fo rens ic manager have
received U.-t tcrs already request ing de-
b.ate.'< with college.-; not included in the
delvi t ing Kcla 'di i le of t l ic Foronsice Ah-
•soelation of Oregon. Of apceial iivtcrest
wcro le t (o rs rece ived f rom the Un ive r
sity of Missouri and the Unlver.sity of
H a w a i i — h o t l i t o d e b a t e t h e A l m a M a t e r
on home ground Jf i t can be arranged.
Kvei y attempt is to be made to eecurcf
the debate.'?, depending upon the interest
a n d t u r n o u t s o n t h e p a r t o f s t u d e n t s
i n t e r c ^ l c fi , h o w e v e r .
Tlie question for debate will probably
b--, Re.solved: That strikes and lockouts
should be abolished.
The outs tand ing events together w i th
a number of humorous Incidents in the
ea r l y h i s to ry o f Newberg were re la ted
b y P r o f e s s o r M a c y a t t h e m e e t i n g o f
t h e Tr e fi a n s o c i e t y, N o v e m b e r 6 . T h e
program also included two musical read
i n g s b y R u t h a n d M a r g a r e t G i l s t r a p
and a piano duet by Ruth Coppock and
R e o l a S y m o n s .
P r o f e s s o r M a c e y p r o v i d e d - a b a c k
ground for his account with a brief de
scription of the vicinity, characterizing
t h e m a s l o w i n c i v i l i z a t i o n . H e n o t e d
that they traded camas root for salmon
a n d s m e l t w i t h t h e I n d i a n s f u r t h e r
down the river and that they made little
u s e o f h o r s e s .
T h e fi r s t w h i t e m a n w h o r e c o r d e d a
journey into the valley, according to the
speaker, was Alexander Henr>' of the
N o r t h w e s t F u r C o . , w h o p i c k e d o u t a
camp site just south of the present lo
cation of Newberg, hi.s record being of
particular interest becau.se of the de
scription of the luxuriant grass as well
as nut.s and berries. In 1829 a French
man, Lucicre, settled across the river
from Newberg and in 1834 13wing Young
came into the valley. Mr. .Macy spoke
of Ewing Young's various enterprises,
his wealth and the ]>eculiar circum-
stanccH at the time of his death.
Following ino hhstory of the sottle-
monr of the community, it was stated
thai tlio first store In Ncwl)erg was lo
cated near the present "Y" bridge in
1S5!) antl (bat in '05 a .store was opened
at the oast of the cement bridge.
T h e C r e s c e n t s t a f f p h o t o g r a p h e r c a t c h
e s C l y d e V i n s o n , P a c i fi c f u l l b a c k , l e a d
i n g J a c k M a h o n e y I n a n i c e g a i n a r o u n d
R e e d ' s l e f t e n d I n t h e g r i d i r o n t u s s l e
l a s t F r i d a y w h i c h t h e Q u a k e r s w o n 7 - 6 .
A L B A N Y P I R A T E S B R E A K L O S I N G
S T E R E A K W I T H W I N O V E R P . C .
A l b a n y c o l l e g e ' s f o u r j ' e a r l o s i n g
s t r e a k m e t i t s d o o m u n d e r t h e a r c s a t
A l b a n y N o v e m b e r 8 , w h e n t h e P i r a t e s
b r o k e t h r o u g h a s t u b b o r n P a c i fi c c o l l e g e
d e f e n s e t o c h a l k u p t h e i r fi r s t w i n s i n c e
1 9 3 2 , 1 9 t o 0 .
T h e P i r a t e s w e r e e x p e c t e d t o w i n
w i t h o u t u n d u e t r o u b l e , a n d t h a t i s j u s t
w h a t h a p p e n e d . J o e y M a c k ' s c l u b
b l o c k e d w e l l , r a n i t s p l a y s s m o o t h l y
a n d p o s s e s s e d a d e f e n s e t h a t t h e Q u a k
e r s c o u l d n ' t c r a c k .
A s t e a d y d r i z z l e t u r n e d A l b a n y ' s g r i d
i r o n i n t o a l a k e o f m u d w h i c h s p e l l e d
d i s a s t e r t o t h e h i g h l y t o u t e d P a c i fi c
p a s s i n g a t t a c k . T h e Q u a k e r s w e r e n e v
e r i n s i d e t h e A l b a n y 2 0 y a r d l i n e .
A l b a n y v a r i e d a n o c c a s i o n a l l a t e r a l
o r f o r w a r d p a s s w i t h i t s o r t h o d o x
g r o u n d a t t a c k t o r o l l u p t h r e e t o u c h
d o w n s . P a t t e r s o n fi z z l e d t w o p o i n t - a f
t e r - t o u c h d o w n a t t e m p t s , b u t b o o t e d t h e
t h i r d .
B r o w n s l i p p e d t h r o u g h t h e l i n e f o r
A l b a n y ' s fi r s t t w o t o u c h d o w n s . H e t a l
l i e d f r o m t h e t w o j - a r d l i n e a f t e r a 3 7
yard trek in the first period, and scored
aga in f rom the five yard s t r ipe in the
s e c o n d q u a r t e r .
T h e P i r a t e s w e r e s t o p p e d d u r i n g t h e
t h i r d s e s s i o n b u t C o o k w i g g l e d f o u r
yards to cross the goal line In the final
h e a t .
T h r e e Q u a k e r s , A 1 B a t e s , C h a u n c e y
G e t t m a n n a n d O r l a K e n d a l l , p l a y e d o u t
s t a n d i n g b a l l a g a i n s t t h e P i r a t e s .
For the ea.siest shave and
most up-to-date haircut—
G o t o
James McGuire
OpiMjslto the Post Office
H . C . S P A U L D I N G
Lumber Company
Building Mater ials
3 1 5 F i r s t S t . r i i o n e 2 6 J
Safeway Stores
"Never Knowingly Undersold"
5 1 4 F i r s t S t r e e t N e w b e r g , O r e .
1 ^ — I ' ' I I I I «
Thompson Auto
Company
Watch the Fords Go By
A N N N U A L S I LV E R T E A O F
Y. W. C. A. HELD NOV. 13
\
T h e a n n u a l s i l v e r t e a o f t h e T. " W. 0 .
A . w h i c h w a s h e l d N o v e m b e r 1 3 , a t
M r s . H e r m a n D . M i l e s ' w a s v e r y s u c
c e s s f u l . A l t h o u g h I t w a s n o t a s w e l l
attended as had been hoped, because of
v a r i o u s c o n fl i c t i n g d a t e s , t h e c o m m i t t e e s
in charge were pleased with the results.
" W i l d r o s e - h a w s a n d b u t t o n c h r y s a n
t h e m u m s w e r e u s e d , a s d e c o r a t i o n s a n d
a fire place helped to give a cheerful
atmosphere. At intervals during the aft
ernoon, musical numbers and readinge
w e r e g i v e n . T h e g i r l s t a k i n g p a r t i n
t h e p r o g r a m w e r e ; R u t h a n d M a r g a r e t
Gilstrap, Ruth Coppock, Reola Symons,
Ai leen Reed, Vio let Bral thwal te. Isabel
Frost, and Margueri te Heacock.
The T. W. advisers, Mrs. Car l Mi l ler
a n d M i s s K e n d a l l , a s s i s t e d b y M r s ,
M i l e s , p o u r e d .
Progressive Shoe
Shop
5 0 8 H F i r s f c S t . N e w b e r g , O r e .
Presents for All Occasions
a t
Vine's Variety
S T O R E
R. P. GiU
A u c t i o n e e r
I N S U R A N C E
F i r s t N a t ' l B a n k B l d g .
W. W. Hollingsworth
& Son, Inc.
(Store of Quality
F u r n i t u r e M o r t i c i a n s
College Pharmacy
School Supplies, Soft Drinks
and Confectionery
Plioto SuppHes, Developing, I ' rui t ing
PENNINGTONS EXPECTED SOON
President Pennlng^n, -vvho recently
attended the Five Years Meeting ofFriends at Richmond, Indiana, reports
a very interesting trip, in letters
to the faculty. Delegates from all overthe United States and some from Eng.
land attended this meeting.
At the close of the Five Years Meet
ing President went on to the eastern
coast to see friends in the interest of
the college. President Bennington .si>oko
to some highly appreciative audiences
and had some personal interview.^ with
prominent eastern friends, in a recent
le t ter to Profes-sor Conover ho wr i tes
that be has pleasant anticipations of lii.s
return to the work with the people of
Oregon, Newberg, and especially Pacific
c o l l e g e .
A f t e r t h e F i v e Ye a r s M e e t i n g M r s .
Pennington visited with fr iends and rel
at ives in Indiana and Michigan.
T h o P e n n i n g t o n s a r e e x p e c t e d b a c k
early this week.
Stone's Grocery
A comple te l ine o f
Fresh Frui ts and Vegetables
a t a l l t i m e s
R. H. C. Bennett
Lawyer
O fi l c o S e c o n d F l o o r U n i o n B l o c k
Parker Hardwai
G e n e r a l H a r d w a r e
Sporting Goods and Faint
T O l F i r s t S t r e e t
E L L I S & E A S T M A N
Red & White Sti
"Wo appreciate your patrons
G I O F i r s t S t . . P l i o r
Zeff F. Se:
Fine Watch Ad jus t i i
Repair ing
Headquar te rs f o r A rc i i e t
8 0 2 F i r s t S t r e e t N e w l
C H E H A L E M V A L L E Y
M I L L S
Flour, Mill Feeds, Poultry
and Dairy Feed
P i i u n e I T J
Dr.M.B.TimberIake
D e n t i s t
G O l F i r s t S t .
N E W B E R G L U M B E R C O .
W. L . C ' lLVMBERLIN, .Mgr.
A c o m p l e t e l i n e o f
Bu i ld ing Mater ia ls
Cor. Hancock and College
I ' l i o n e 1 2 8 J N e w b c r . g , O r e .
Vlilady
Dress Shop Beauty Salon
C l a r a . M . J o n e s M a r y N . G i l b e r t
G 1 3 F i r s t S t . ^ P h o n e 2 2 1 R
Herbert Swift
At torney a t Law
Uni ted S ta les Nat ' l Bank B ldg .
Self Service Store
S e r v e Yo u r s e l f a n d S a v e
George H. Layman
Attorney at Law
Old Masonic B ldg.
Phones: Oflleo 21RJ; Residence 229J
Brink's Book Store
Kodak Service — Stationery
School Supplies and Gifts
Phone 1!)7W
" W a t c h e s J i i W p l r v C l o c k s
E. G. REID
Watch and Clock Repairing
Pjii kcr Pens utiil Pencils
4 0 2 F i r s t S t r e e t N e w b e r g , O r e g o n
D I S C U S S
DANGER SPOTS
" -
O f v , , f r o m p a g e o n e )
Of that^ l^ a^ and Germany openly
c a n a u p c h a n g e s i n t h e m a p
^XDect^  necessary l>efore peace,K a c U g r ^ ^ {
^^Howin Ethiopian Conflict !during thei
s e n T ^ o t p r e p a r el^ft , }• ®'sa"les. Italy's^repre-
J n S , ? l c o n f i ^ ® t o e o t o^ttrin J'*®?''®®, govern-^irxcan coloni? absence Germany's
£i ?f ^t-eat T®""® ^y Franceslice oi lea-A-ing Italy onlyPe-ak^j, rgj^j ^ southern Austria," thehas "Jeu -'f.'he group. "Ot iou^ s^
^ e a t e d a n d f L i u n f a i r l y
i fi - e < a . " t j g t h a t s h e i s j u a t -
I t a J v » p o i n t e d o u t .
g'^ Natural Resources
^ ^ - 5 ^ h a t I t a l y^e^ourcea. ^^^^arly lacking m natur^
Situation *^5® ®he relievedp o p u l a t i o n t o h e r e x c e s siii^'T ^ ^ ]P Arnerica where they dug3 and saved enough money to
independent in their own-ountry tvhen they returned. since
immigration laws prohibit this
pr^tice and Italy has no relief. Nogold, moving into the country, excess1 populations and consequently large
[numbers of unemployed, all have con-
|Xnbuted to make a conflict situation."In the past, or before the world
l-war the measure of a nation's sover-
eignty has been its right to make war.
1 bince the establishment of the league,[war has been outlawed. Japan's aggre&' i n t o M a n c h u r i a w a s n o t i n t e r f e r e d
beciiuse she was so far away
^elusion Dr. Stone said that wee o u r c o n g r e s s m e n k n o w t h a t
- L p e a c e m o r e t h a n p r o fi t , f o r
a l l p r o fi t i s t h e m o t i v e w h i c h ,
o u g h i t m a y n o t a l w a y s s t a r t a w a r ,
J s r e s p o n s i b l e f o r i t s p r o l o n g a t i o n .
A N D E R S O N S P E A K S O N O R I E N T
~ J . A n d e r s o n , p r e s i d e n t o f L i n -
c o U e g e , u n t i l t h e p a s t f e w y e a i - s
m i s s i o n a r y I n C h i n a , a n d a n . a u t h o r i t y
^ 1 p r o b l e m s , r o u n d e d o u t A r m -
^ e k T u e s d a y , N o v . 4 , w h e n h e
1 t h e s u b j e c t , " I s J a p a n t o b e
r o f t h e O r i e n t ; o r o t h e r w i s e
: J a p a n t o h e a d t h e U n i t e d
L s i a . "
- J h i n a t h r e e y e a r s a g o w i t h
■s s i o n . " s t a t e d E m . A n d e r s o n ,
? a s i n e v i t a b l e b e t w e e n J a p a n
U p o n r e t u r n i n g t o C h i n a
l e r I fi n d a n e n t i r e l y c h a n g e d
C h i n a i s m o r e o r l e s s a c c e p t -
ra/ig uii«5 uXir^ s^e as the one i>€ople who
can stajt them on the road toward uni
fication. In fact the gi*eat little Chinese
general. Chung Ki Sing, said. 'Japan has
stung us awaJce*."
Italy and Japan Compared
■~v. rp-^Q sx>o^®r said that a strong resem-
V icnoe existed between the conditions of
I taiy and Japan. Italy under the lead-- -fin of Mussolini has launched a 60
campaign in which she plans to^ ,nirol the Mediterranean; Japan a 10
J. campaign In which she plans o
^'fStrol the Orient. Both countries are^ -f-hlv industrialized and both lack raw
^\'Sterials. Therefore both need posses-
''ions to supply these, as well as to f^-ish a market, unhindered by tariff bar
' Anderson further said that it w^■ .<r«olish to attempt to maintain the status
in in national boundaries. ><ot e^en^ Lealue will be able to control It.fo? change is necessary in a changing
'^^ '^ '^ i^-rtnhesying tho Outcome of China
Jeaker said that China would givet h e b u t t h e r e w o u l d c o m e aand ai^ laee whereshewoul^
MI^ . HOLLINSWORTH TELLS OFTRIP TO ORIENT IN VV. OCT. 31
Mrs. W. W. Holllngsworth told of her
ecent trip to the Orient at the Octol>er
meeting of the Y. W. C. A. held inthe dormitory parlors.
Mrs. Holllngsworth opened her talk
With a quotation which came to her attention Avhile she wa.s on the boat: "The
World is a book and he who stays at
home reads but one page." While she
admitted that .she could not entirely
a g r e e w i t h I t s h e c o m m e n t e d o n t h e
great enjoyment which young people in
particular can get out of adventure.
A s a b a c k g r o u n d f o r h e r t a l k t h e
speaker no ted the phys ica l charac te r i s
tics of China and Japan and then a few
of the things they hold in common,
a m o n g t h e m t h e l i n k o f a w r i t t e n l a n
guage . To many o f t he g roup t he f ac t
that wh i le they cannot unders tand each
other's spoken language, Chinese and
J a p a n e s e c a n r e a d e a c h o t h e r ' s l a n
g u a g e w a s e n t i r e l y n e w . A n I n t e r e s t
i n g c o n t r a c t w h i c h t h e s p e a k e r f o u n d
in the countr ies was that In China one
sees few women while In Japan the op
p o s i t e I s t r u e .
S p e a k i n g o f t h e r e s u l t s o f t h e C h i n e s e
R e v o l u t i o n a n d t h e e f f e c t s o f c o n t a c t s
w i t h t he wes te rn wo r l d , Mrs . Ho l l l ngs
w o r t h s a i d , " N o t h i n g o n e c a n s a y o f
C h i n a i s e i t h e r e n t i r e l y t r u e o r u n t r u e . "
T h e c o u n t r y s h e f o u n d t o b e o n e o f c o n
trasts. She also spoke of the high price
t h a t C h i n a h a s p a i d t h r o u g h t h e c e n
t u r i e s f o r a f e w p h i l o s o p h e r s a t t h e c o s t
o f a l l h e r p e o p l e .
M r s . H o l l l n g s w o r t h c o n c l u d e d h e r t a l k
b y s p e a k i n g o f t h e b e t t e r u n d e r s t a n d
i n g o f t h e N e w T e s t a m e n t t h a t a t r i p
t o t h e O r i e n t g i v e s o n e . S h e e m p h a
s i z e d h e r p o i n t b y s a y i n g t h a t t h e r e i s
n o C h i n e s e w o r d t h a t h a s t h e m e a n i n g
o f o u r w o r d " c o m p a s s i o n " a n d b y b r i e f
l y s h o w i n g t h e c o n t r a s t I n t h e i d e a l s
o f J e s u s a n d t h o s e o f O r i e n t a l p e o p l e .
T h e m u s i c c o m m i t t e e w a s I n c h a r g e
o f t h e N o v e m b e r 1 3 m e e t i n g . M r s . H a l
C h a p m a n e n t e r t a i n e d t h e g r o u p w i t h
t w o o f h e r m u s i c a l d r a w i n g s , " T r e e s "
a n d " C h u r c h i n t h e W i l d w o o d . " S h e
w a s a s s i s t e d b y R a c h e l P e m b e r t o n .
G O L D " P " M E M B E R S H O L D S A T
U R D A Y H I K E T O M E A D O W L A K E
T h e G o l d " P " c l u b e n t e r t a i n e d g u e s t s
o f t h e f a i r e r s e x w i t h w i e n e r s , b u n s ,
c o o k i e s a n d c o f f e e a t t h e c l o s e o f t h e i r
fi v e m i l e j a u n t t o M e a d o w l a k e S a t u r d a y ,
N o v e m b e r 2 .
D r i v i n g i n c a r s o t a p o i n t w i t h i n fi v e
m i l e s o f t h e l a k e t h e p a r t y o f t w e n t y -
t w o c l u b m e m b e r s a n d g u e s t s b e g a n t h e
t r e k i n t o M e a d o w l a k e . P a s s i n g t h r o u g h
patches o f snow and Ice the par ty a r
r i ved to en joy the warmth o f a sp len
did campfire superintended by Professor
M a c y. A f t e r r o a s t i n g w i e n e r s a n d fi n
gers the group began the return, t r ip.
M a r r e d o n l y b y a l a t e s t a r t , a s l i g h t
automobi le acc ident , and a l i t t le Essex
trouble, the excursion was voted a suc
c e s s .
and Japan would be unab le to go fu r
t h e r .
"Ch ina no longer depends upon the
U . S . t o h e l p b u t h a s p i - e t t y m u c h a c
c e p t e d J a p a n , " c o n c l u d e d D r . A n d e r s o n .
S A V E W I T H S A F E T Y A T Y O U R
R E . V V L L S T O R E
S c h o o l B o o k s a n d S t a t i o n e r y
Deve lop ing , P r in t i ng—Da l l y Se rv i ce
L Y N . N B . F E R G U S O N
Prescription Druggist — Rexall Store
3 0 2 F i r s t S t . P h o n e 1 5 W
Dr. R. W. Van Valin
D E N T I S T R Y
O v e r U . S . B a n k
A NEW CARAVAN OF
Hudson and Terraplane Cars
has just arrived from Detroit under the personal supervisionQf our W- J- these marvelous new creations of the
. Co. on which you can save ?50 to 5100.Hudson Moto^  event—A SIZE SENSATION"
FIVE THINGS YOU NEVER SAW BEFORE
Pearson & Knowles
HIATT TELLS OF JAPANESE- former missionary to Jamaica
AMERICAN STUDENT MEET sPEiUiER at y. m. c. a. meeting
A t t h e l a s t I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s
meeting, November 7, Virgi l HIatt gave
a b r i e f s k e t c h o f t h e s e c o n d a n n u a l
J a p a n e s e - A m e r i c a n S t u d e n t C o n f e r e n c e
he ld las t Ju ly a t Reed Col lege. "Eco
nomic, polit ical, cultural, and education
al aspects o f th is s tudent re la t ionship
w e r e d i s c u s . s e d , " M r . H i a t t s a i d .
T h e p u r p o s e o f t h i s c o n f e r e n c e i s t o
p r o m o t e b r o a d e r u n d e r s t a n d i n g a n d d e p .
e r f r i e n d s h i p b e t w e e n t h e y o u t h a n d
s t u d e n t s o f J a p a n a n d A m e r i c a . T h r e e
o f t h e m a i n s p e a k e r s w e r e D r . Y. I s h l -
hashi of Stanford Universi ty, Dr. Victor
P. Morr is o f the Univers i ty o f Oregon
a n d D r . M a n d e r o f t h e U n i v e r s i t y o f
W a s h i n g t o n . T h e s p e a k e r a l s o s a i d
t h a t n o r e p o r t c o u l d b r i n g b a c k h i s
c h a n g e d a t t i t u d e t o w a r d t h e J a p a n e s e
a n d t h e g o o d t h a t h e r e c e i v e d f r o m t h e
C o n f e r e n c e .
Prof. Conover then presented the lat
e s t b o o k s r e c e i v e d f r o m t h e C a r n e g i e
I n s t i t u t e . T h e m o s t o u t s t a n d i n g o n e s
a r e t w o p a m p h l e t s : A b y s s i n i a a n d I t a l y ,
and The Price of Peace, and the books
" P e a c e a n d t h e P l a i n M a n " — N o r m a n
Ange l l , " I n te rna t i ona l Secu r i t y "—Jess -
u p , " L a b o r ' s Wa y t o P e a c e " — H e n d e r
s o n a n d " R u s s i a ' s I r o n A g e " — C h a m
b e r l a i n . H e s p o k e o f t h i s r e c e n t g r o u p
a s p e r h a p s t h e fi n e s t o f a n y s e n t o u t
b y t h a t o r g a n i z a t i o n .
N E W F R E E D O M S U B J E C T O F
L E \ ' I P E N N I N G T O N , ' 1 0
" F r i e n d o r F r a n k e n s t e i n " w a s t h e
s u b j e c t o f a v e r y i n t e r e s t i n g c h a p e l a d
d r e s s g i v e n o n F r i d a y , O c t o b e r 2 5 , b y
L e v i P e n n i n g t o n , ' 1 0 , p r e s i d e n t o f P a
c i fi c C o l l e g e , w h o m o s t a b l y s u b s t i t u t e d
f o r R u f u s M . J o n e s , w h o w a s s c h e d u l e d
t o s p e a k a t t h i s t i m e .
L e v i P e n n i n g t o n i s o n e o f t h e 2 0 c o l
l e g e p r e s i d e n t s t h a t E a r l h a m C o l l e g e
h a s g r a d u a t e d . H e s u c c e s s f u l l y r e p r e
s e n t e d E a i - l h a m f o r t h r e e c o n s e c u t i v e
y e a r s i n n a t i o n a l o r a t o r i c a l c o n t e s t s .
M r . P e n n i n g t o n s t r e s s e d t h e f a c t t h a t
s o m a n y p e o p l e m a y t h i n k t h a t I t i s
I m p o s s i b l e t o fi n d G o d i n s u c h a c o m
p l e x u n i v e r s e a n d t h a t G o d w i l l n o t b e
a b l e t o fi n d u s . B u t , h e p o i n t s o u t t h e
i d e a t h a t n a t u r e n e v e r f a i l s u s i n a l l
h e r v a r i e d d u t i e s s o w h y s h o u l d w e e x
p e c t G o d t o f a ' . l U s i n a n y t h i n g ?
T h i s n e w f r e e d o m w i l l b e F r i e n d o r
F r a n k e n s t e i n t o y o u , a c c o r d i n g t o
w h e t h e r y o u m a s t e r i t o r i t m a s t e r s
y o u . I t i s u p t o u s t o b u i l d o u r o w n s e t
o f m o r a l s .
H e u r g e s , t o o , t h a t w e d i s c a r d o u r
k i n d e r g a r t e n c o n c e p t i o n o f G o d f o r a
g r o w n u p G o d , w h o w i l l m e a s u r e u p t o
g r o w n u p i d e a s . — E a r l h a m P o s t .
/
Dr. Homer Hester
D E N T I S T
S e c o n d d o o r w e s t o f C i t y H a l l
Phones: Office 107R: Residence 222W
E L E C T R I C S U P P L I E S &
C O N T R A C T I N G C O .
Y A M H I L L E L E C T R I C C O .
" L i g h t e n s Y o u r W a y "
N e w b e r g , O r e . P l i o n e 3 4 M
C. A. Bump, M. D.
Physician and Surgeon
O f fi c e o v e r U . S . N a t i o n a l B a n k
P l i o i K ' s 1 7 1 W
RYGG
The Cleaner and Tailor
A t r i a l w i l l c o n v i n c e
Hat Cleaning and Blocking
Flowers TII^ 'KSGIVIXG
F l o w e r s a r e i n o r d e r f o r a l l o c c a s i o n s .
A corsage for your girl friend, as she
l e a v e s f o r h o m e . A b o u q u e t f o r h e r
r o o m i f s h e i . s u n . i b l e t o g o . O r a
bouquet to your hostess on Thanks
g i v i n g d a y .
Horse Floral Co.
Mr. Paul Jl lchener, a recent mlsslon-
, ary to Jamaica, brought an interesting
m e s s a g e t o Y. M . C . A . m e m b c n s - W e d
nesday, Nov. 13. on the subject of Prob
l e m s o f A m e r i c a n M i s s i o n a r i e s i n J a
m a i c a .
The fi rs t p rob lem and p robab l j ^ t he
most coiispicuous is the class difference
o f t he peop le , one a ve ry r i ch c lass ,
the other, exact ly the opposi te, a very
poor c lass. The poor c lass merely car
r i e s o n a h a n d t o m o u t h e x i s t e n c e .
When they are out of work, they sim
ply walk Into their neighbors' fields and
help themselves. Many t imes I f one of
these men was ou t o f a j ob and per
sona l l y acqua in ted w i t h a m i ss i ona ry,
he would ask the missionary for a loan;
and I f he got i t , would probably disaiv
p e a r . To a n s w e r t h i s p r o b l e m , M r .
M I c h e n e r a s k e d t h e q u e s t i o n : " W h a t
would you do as a Christian In regards
t o l e n d i n g m o n e y t o t h e p o o r c l a s s ? "
The second p rob lem he b rough t ou t
w a s t h a t o f t e m p e r a n c e . T h e I s l a n d ,
four mi les wide and 120 long, has ap
proximately 800 rum shops, one at ev
e r y c r o s s - r o a d . W i t h a l l t h e s e s h o p s
and seeming ly everyone e lse dr ink ing ,
i t is extremely d i fficul t for any man to
r e f r a i n f r o m t h e h a b i t .
T h e n e x t p r o b l e m m e n t i o n e d w a s t h a t
o f m a r r i a g e . N e a r l y 7 0 % o f t h e c h i l
dren in Jamaica are considered by law
I l l e g i t i m a t e . B u t t h i s i s n o t a s b a d a s
i t s o u n d s w h e n y o u c o n s i d e r t h a t t h e
p o o r m a n w h o h a s e v e r y r i g h t t o a
h o m e o f h i s o w n b u t w h o c a n n o t a f f o r d
h i s l i c e n s e a n d r i n g , g o e s a h e a d a n d
se ts up h i s home w i th the g i r l o f h i s
w i s h e s .
T h e l a s t p r o b l e m i s t h a t o f l i n g o . M r .
M i c h e n e r g a v e a f e w e x a m p l e s . W e
We appreciate your i>atroiiage
Newberg Laundry
P h o n e 8 5 J
Purity Bakery
T h e B e s t i n B a k e d G o o d s
O n l y t h e fi n e s t i n g r e d i e n t s u s e d I n
o u r b a k e d g o o d s .
A trial will convince you
Dr. H. J. Alvis
Physician and Surgeon
( S u c c e s s o r t o D r . W e n d t )
O p p o s i t e P o s t O f fi c e
ri iones—Office 235M: Res. 23BW
F O R E C O N O M Y
Buy
Quality Arrow
S H I R T S
$1.95
Good Good^
Newberg, Oregon
say, "I told you so;" they say, "Same
thing I tell you": we say: "I can say
no gotHl about that person"; they say,
"If no have good to say. say nothing";
we .say, "One who fights and runs away
lives to fight another day"; they say,
"Coward man. keeps sound bone".
The Y. il. C. A. meeting on November
6 consisted of a rousing song service
led by Allen Hadley, with members of
each class taking special part.
Fair Variety Store
is the place for a fair price on
Any th ing You Wan t
W A L L A C E & S O N
Gainer's
Cash Grocery & Market
" G a i n a t G a i n e r ' s "
Gore's Super
Service
S h e l l G a s a n d O i l
C o r a e r F i r s t a n d M a i n S t s .
The Rainbow
N e x t t o F r a n c i s T h e a t e r
H o m e - m a d e I c e C r e a m
and Candy
Special Student Lunches
I F I T S R E A L E S T A T E
See Seth Clarkson
Newberg 's
Leading Real Estate
P h o n e S 3 J 7 1 1 F i r s t S t .
NO LACK OF SLACKS
. . . A T P E N N C Y ' S
No, indeed! We've laid in
Q plentiful stock to meet the
voried demonds students
moke on us eoch year! And
this yeor we think we've
rother out-done ourselves
... in on effort to please!
We've got just the poir you
wont to weor with that odd
coot or sweoter!
•R pay< #0 shop at
P E M N F !
' c • P E.N N.i: y. C 0 M P n
UNITED STATES NATIONAL BANK
Capital, Surplus and Profits $150,000.00
Accounts of students, faculty and friends of Pacific College Invited
INTEREST PAID ON SAVINGS ESTABLISHED 1889
■ f t
